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Pno.
√ √ √ √
125 œ# > œ œ œ> œ œ œ> œ
œ# > œ œ œ> œ œ œ> œ
125
œœ## fl
œœ# ˘
œœ#
fl
œœ˘
œœ
fl
œœ˘
œœ
fl
œœ˘
& ?
f
œ# > œ œ œ> œ œ œ> œ
œ# > œ œ œ> œ œ œ> œ
œœ## fl
œœ# ˘
œœ#
fl
œœ˘
œœn
fl
œœ˘
œœ
fl
œœ˘
& ?
&
B
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
√
127 œ# > œ# œ œ> œ œ œ> œ
œ# > œ# œ œ> œ œ œ> œ
127
œœ## fl
œœ## ˘
œœ##
fl
œœ˘
œœ
fl
œœ˘
œœ
fl
œœ˘
& ?
18
&
B
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
◊
√ √ √
128 œ# > œ# œ œ> œ œ œ> œ
œ# > œ# œ œ> œ œ œ> œ
128
œœ## fl
œœ## ˘
œœNN
fl
œœ˘
œœ#
fl
œœ˘
œœ# fl
œœ˘
& ?
œ# > œ œ œ> œ œ œ> œ
œ# > œ œ œ> œ œ œ> œ
œœ# ˘ œœb ˘ J
œœ˘ ‰
œœ# fl
œœfl
jœœfl
‰
œ# > œ œ œ> œ œ œ> œ
œ# > œ œ œ> œ œ œ> œ
œœb ˘ œœb ˘ J
œœ# ˘ ‰
œœ# fl
œœfl
jœœ# fl
‰
&
B
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
(◊)
131 œ# > œ œ œ> œ œ œ> œ
œ# > œ œ œ> œ œ œ> œ
131 ∑
œb fl œb . œb fl œ. œ.
œ# > œ œ œ> œ œ œ> œ
œ# > œ œ œ> œ œ œ> œ
∑
œb fl œb . œ.
jœ. ‰ &
œ# > œ œ œ> œ œ œ> œ
œ# > œ œ œ> œ œ œ> œ
≈ œ# œn œ œn œ# ‰
≈ œN œ# œn œ# œn ‰
?
19
&
B
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
134 œ# > œ œ œ> œ œ œ> œ
œ# > œ œ œ> œ œ œ> œ
134 ≈ œ# œN œ œn œ ‰
≈ œ œ œ œ œ# ‰
œ# > œ œ œ> œ œ œ> œ
œ# > œ œ œ> œ œ œ> œ
≈ œ œ# œ œ# œn ≈ œn
≈ œ# œ œ œn œ# ≈ œ#
œ# > œ œ œ> œ œ œ> œ
œ# > œ œ œ> œ œ œ> œ
œ# ≈ œ# œ œ
œn ≈ œn œ# œ
&
B
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
◊
137 œ# > œ œ œ> œ œ œ> œ
œ# > œ œ œ> œ œ œ> œ ?
137 .œ jœ
.œa jœ
f
∑
œ> œ œ œ œ œ œ œ
.œ œb œb
.œ œb œb
p
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
∑
œ œ œ œ œb > œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ
20
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
√
141 ∑
œb œ œ œb œb > œ œ œ
141 œb œ œb
œb œ œb
Œ ‰ jœœb .
œN œb œ œ œ œ œ œ
˙
˙
pizz.
F J
œœb ˘ Œ jœœb .œ œb œn œ œb > œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
jœœfl Œ
jœœb .œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ
œ œb œ
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
√(√)
145 jœœb fl
‰ Œ
œb œ œ œb œn > œ# œ œ
145 .œ Jœb
.œ Jœb
F
œ> œ œ œ œ œ œ œ
Jœb . ‰ Jœ
.
‰
.œb Jœb
.œb Jœb
arco
F
pizz.
on the string œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ. ‰ œb . œb .
˙b
˙b
œ œ œ œ œb > œ œ œ
Jœ. ‰ Jœb . ‰
œ œb œb
œ œb œb
21
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
(√)
149 œb œ œ œb œb > œ œ œ
Jœ. ‰ ≈ œ. œb
. œ.
149 œ œn œb
œ œn œb
œ œb œ œ œ œ œ œ
œ˘ œ# . œn . œ# . œ.
œ œn œ
œ œn œ
œ œb œ œb œ œ œ œ
œN ˘ ≈ œ. œb . œ.
.œ Jœb
.œ Jœb
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
(√)
152 œ œb œ œ œ œ œ œ
œ# . œn . œ. œ# . œ. œ. œ# . œn .
152 .œ Jœ
.œ Jœ
œ œb œ œb œ
Jœb
˘ ‰ Œ
œ œ œœœœb
œ œ œ œ œ œ
œ# œ#
œ# œ#
Œ œœ## œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
arco
F
F
F
22
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
155 ˙
˙
155 œœ# œœ œœ#
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
˙˙
œ œ œ œ œb œ œ œ
˙
˙
..œœ œœ# œœ œœ
œb œ œ œb œb œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙˙##
œ œb œ œ œ œ œ œ
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
159 .œb Jœ
.œb Jœ
159 œœ œœ## œœ œœ
œ œb œn œ œb œ œ œ
˙
˙
..œœ Jœœ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œb
œ œb
..œœ# Jœœ
œb œ œ œb œb œ œ œ
.œb Jœ
.œb Jœ
˙˙#
œN œ œ œ œ œ œ œ
23
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
√
163 ˙b
˙b
163 Œ ‰ Jœb
œ œ œb œ œb œb
f
‰ jœ œb œb
œb œ œ œ œ œ œ œ
.œ œb œb
.œ œb œb
F
F
on the string
.œ œ œ œb
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œb
œ œ œb
f
.œ œb œb
œb œ œ œ œb œ œ œ
œb œ
œb œ
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
(√)
167
œ œ œb
œb œ œ œb œb œb
167 œ œœœœbb
œ œb œb œ œ
f
F
œb œ
.œ œb œb
˙˙˙˙N#N
œ œb œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ
œ œ œb
˙˙˙˙bb
œ œb œn œ œb
F
on the string
24
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
170 œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ
170 ‰ ....œœœœ#NN
˘ggggggggg
J
œœ
gggggggg
˘ ‰ J
œœ
gggggggg
˘
‰
œb œ œ œb œn œ# œ œ
œ œ#
‰
gggggggggg
....œœœœ#b ˘
J
œœbb
ggggggggg
˘ ‰ jœœ
gggggggg fl
‰
F
œ œ# œ œ œ œ œ œ
.œ œ .œ œ
‰ jœœœb
ggggggg fl ‰
jœœœ#ggggggg fljœœfl
ggggggggg ‰
jœœfl
gggggggg
‰
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
173 œb œ œ œ œb
.œ œ œb
173 ‰ jœœœb
gggggggg fl ‰ J
œœœ##gggggggg
˘
jœœfl
ggggggggg
‰ jœœfl
ggggggggg
‰
œ œ
Œ ‰ jœœfl
œfl
œ œ œ
œ
fl
œ œ œ
& ?
˙
..œœ# ˘ jœœfl
œ
fl
œ œ
œ˘
œ œ œ
fl
œ œ
œ˘
œ œ
3 3
3 3
25
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
√ √
176 œ œ œ œ
..œœ# fl
jœœfl
176
œ
fl
œ œ œ
œ˘
œ
œ
œ&
˙
˙˙# ˘
œœœœbb .
œœœœ.
œœœœfl
œœœœb . œœœœ. œœœœfl
˙˙
>
œ œ œ œ
œ˘ œ# ˘
....œœœœ œœœœ ....œœœœ œœœœ
˙˙
>
.œ# Jœ#
œ# ˘ œ˘
...œœœ œœœ ...œœœ### œœœ
˙˙
>
?
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
180 ˙N
œ# ˘ ≈ œ. œ. œ.
180 ≈ œœœ# œœœ œœœ ≈ œœœbb œœœ œœœ
J
œœ ‰ J
œœ ‰
œ œ
œ# ˘ œn . œ# . œ. œb .
≈ œœœbb œœœ œœœ ≈ œœœ œœœ œœœ
J
œœ ‰ J
œœ ‰
.œ Jœ#
œ# ˘ œ. œ# . œ# . œn . œ. œn .
≈ œœœb œœœ œœœ ≈ œœœœ œœœœ œœœœ
J
œœ## ‰ J
œœ ‰
26
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
183 œ Jœ. ‰
œ# . œ# . œn . œ. jœ. ‰ &
183 ≈ œœœœb œœœœ œœœœ
jœœœœ. ‰
J
œœ## ‰ J
œœ. ‰
œ# . œ. œ˘ œ. œ# .
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ
˙˙˙###
F
p
p
al punto d'arco œ# . œ. œ˘
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ
˙˙˙
&
&
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
186 œ# . œ# . œ. œ# . œ# ˘ œ. œ.
œ# œ œ œ œ œ œ œ
186
œ œ# œ œ œ œ œ œ
˙˙˙
œ# . œ# . œ. œ. œ. œ# .
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ
˙˙˙
œN . œb . œ˘ œ. œ.
œN œb œ œ œ œ œ œ
œb œN œ œ œ œ œ œ
˙˙˙
27
&
&
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
189
œ. œb . œ˘
œ œb œ œ œ œ œ œ
189
œb œN œ œ œ œ œ œ
˙˙˙
œ. œ. œb . œ. œ˘ œ. œ.
œ œb œ œ œ œ œ œ
œb œN œ œ œ œ œ œ
˙˙˙
œ. œ. œb . œ. œ. œ.
œ œb œ œ œ œ œ œ ?
œb œN œ œ œ œ œ œ
˙˙˙ &
&
?
&
&
Vln.
Vc.
Pno.
192 ˙
˙
192 ≈ œb œn œ œ#
œ œ# œ œ#
F
p
p
˙
˙
œ œ œ# œ œ#
œ œ œ# œ
˙
˙ &
œ œb œ œ œb ?
œb œ œ# œn ?
œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ# fl œ. œ. œfl œ.
œ œ# œ œ œ œ œ œ
˙˙##
p
p
p
F
al punto d'arco
28
&
&
?
?
Vln.
Vc.
Pno.
196 œ œ# œ œ œ œ œ> œ
œ# fl œ# . œ# . œ. œfl
196 œ œ# œ œ œ œ œ> œ
˙˙
œ œ# œ œ œ œ œ œ
œN . œ. œ. œ.
œ œ# œ œ œ œ œ œ
˙˙
p
p
œ œ# œ œ œ œ œ> œ
œ# . œ. œ# fl
œ œ# œ œ œ œ œ> œ &
˙˙
&
&
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
199 œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ# fl œ. œ. œ
. œ.
199
œ œ# œ œ œ œ œ œ
˙˙##
p
p
p
œ œ# œ œ œ œ œ> œ
œ# fl œ# . œ# . œfl
œ œ# œ œ œ œ œ> œ
˙˙
œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ# ˘ œ# . œ# . œ# . œ# .
œ œ# œ œ œ œ œ œ
˙˙
p
p
29
&
&
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
202 œ œ# œ œ œ œ œ> œ
œfl œ œ œ# œ# fl
202
œ œ# œ œ œ œ œ> œ
˙˙
œ œ# œ œ œ œ œ> œ
∑
œ œ# œ œ œ œ œ> œ
∑
F
F
œ œ# œ œ œ œ œ> œ
∑
œ œ# œ œ œ œ œ> œ
∑
&
&
&
?
44
44
44
44
Vln.
Vc.
Pno.
205 œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
205 ˙˙
∑
spiccato
p
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
rit.
‰ œ. œ. ‰ Jœ.
∑
∑
∑
rit.
π ≈
œ. œ. ≈ Œ
∑ B
∑
∑
q=40
∏
30
&
B
&
?
44
44
44
44
Vln.
Vc.
Pno.
209 Ó œ> œb >
Ó œb > œ>
209
œœ> œœ> œœ> ˙˙
>
œœ>
œœ>
œœ>
˙˙
>
ƒ
f
f
Moderato q=100 .˙b > œN >
.˙b > œN >
œœ œœ> ˙˙>
œœ œœ>
˙˙
>
œN œ# > >˙
œN œ> >˙
..˙˙## > œœ## >
..˙˙## >
œœ## >
˙ œ œ> œ> œ>
˙ œ œ> œb > œb >
œœ> œœ##
> ˙˙>
œœ>
œœ## > ˙˙>
&
B
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
213
.>˙ œ>
.>˙ œ>
213 œœ œœ
> ˙˙## >
œœ œœ> ˙˙## >
œ ˙b> œ>
œ ˙b > œ>
˙˙NN > ˙˙>
˙˙NN >
˙˙NN >
œ œ# > œ œ> œb
>
œ œn > œ œ> œb
>
˙˙bb > ˙˙>
˙˙bb >
˙˙
>
œ> œb > œ> œ> œ> œ>
œb > œb > œ> œ> œ> œb >
ww
ww
31
&
B
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
√
217 .>˙ œ>
.>˙ œb >
217
œœ œœ> ˙˙
>
œœ œœ>
˙˙
>
w>
w>
œœ œœbb
> œœ> œœ
>
œœ œœbb >
œœ>
œœ>
œ œ> œ> ˙b >
œ œb > œ> >˙
..˙˙bb > œœ>
..˙˙bb >
œœ>
œ œb > œ> >˙
œ œ> œ> >˙
..˙˙> œœ>
..˙˙> œœ>
&
B
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
(√)
221 œ œ> œ> œ> œ>
œN œ> œb > œ> œ>
221 ww>
ww>
rit.
Œ ˙#
> œ>
Œ ˙# > œ>
Ó ˙˙˙˙## >
Ó ˙˙˙˙## >
Œ ..˙˙## >
Moderato q=110
ƒ
F
F
˙ .œ# > œb œ
>˙ .œ> œ œ
Œ ˙˙˙#> œœœœ#
>
Œ ˙˙˙# >
œœœœ# >
ww>
>˙ .œ œ œb
˙b > .œ œ œ
Œ œœœœ# > œœœœ# > œœœœa >
wwN >
32
&
B
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
√
225 w>
wb >
225 Œ œœœœ#
> œœœœ### > œœœœ## >
ww## >
˙N > .œ œ œ#
˙N > .œb > œb œ
Œ ˙˙˙˙## >
œœœœ# >
wwNN >
˙N > .œ œ# œn
˙# > .œ œ œN
Œ œœœœ#b
> œœœœ#
> œœœœ
>
Œ œœœœ#b >
œœœœ# >
œœœœ>
ww>
&
B
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
(√) √
228 >˙ .œ œb œ
˙b > .œn œ œb
228 Œ œœœœ#b
> œœœœ> œœœœ
>
Œ œœœœ#b >
œœœ>
œœœœ>wwbb >
˙# > œ> œ# >
>˙ œ# > œN > &
Œ ....˙˙˙˙#b >Œ ....˙˙˙˙#b >ww## >
˙N > .œ Jœ# >
>˙ .œ jœ# >
Œ œœœœbb
> œœœœ
> œœœœ
>
Œ œœœœbb >
œœœœ>
œœœœ>
ww>
˙N > .œ œb œ
˙N > .œ œb œ
Œ œœœœbb
> œœœœ
> œœœœ
>
Œ œœœœbb >
œœœ>
œœœœ>
ww>
33
&
&
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
√(√)
232 >˙ .œ œ œb
>˙ .œ œ œb
232 Œ œœœœbb
> œœœœ
> œœœœ
>
Œ œœœœbb >
œœœœ>
œœœœ>
wwN >
œ> œ> œ> œ# >
œ> œ> œ> œ# >
∑
˙˙bb >
˙˙
>
.>˙ œ œ
.>˙ œ œb
Œ œœœœ#
> œœœœbbb
> œœœœ
>
Œ œœœ# >
œœœœbb >
œœœ>
ww## >
.˙b > œ œ
.>˙ œ œb
Œ œœœœbb
> œœœ> œœœ
>
Œ œœœbb >
œœœœ>
œœœœ>
ww>
&
&
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
(√)
◊
√
236 ˙b > .œ Jœb >
>˙ .œ Jœ
>
236 Œ œœœb
> œœœb
> œœœ
>
Œ œœœb >
œœœb >
œœœ>
ww>
>˙ ˙b >
>˙ >˙
Œ œœœœbb
> Œ œœœœ
>
Œ œœœbb > Œ
œœœœ>
˙˙bb > ˙˙## > F
ww>
w>
∑
œ>
°
œ> œ> œ>
ww
w ?
∑
œ> œ> œ> œ>
34
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
(◊)
240 wwb äœ Œ Ó
wwä
240 ∑
œ> >˙ œ>
F
F
˙˙b ˙˙
˙˙ ˙˙b
∑
œ >˙ œ>
wwb >
wwbb >
∑
œ œ> >˙
ww
ww
∑
œ> >˙ œ>
wwb âwwä
∑
œ> >˙ œ>
p
p
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
◊
245 ˙˙ ˙˙
˙˙b ˙˙
245 ∑
œ >˙ œ>
ww>
ww>
∑
œ œ> >˙
ww
ww
∑
œ> >˙ œ>
.-˙ œ-
ww
˙ œ œ
œ> >˙ œ>
p
F
π
-˙ œ- œ-
ww B
˙ ˙
œ >˙ œ>
35
&
B
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
(◊) ◊
250
.-˙ œ-wOw
250 w
œ œ> >˙
(  )
p
-˙ -˙wOw
˙ ˙
œ> >˙ œ>
(  )
.-˙ œ-
.-˙ œ-
˙ œ œ
œ> >˙ œ>
-˙ œ- œ-
˙b - œ- œ-
˙ ˙
œ >˙ œ>
rit. w
w
w
œ œ> >˙
q=100
&
B
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
(◊)
255 Œ œ œ
œ
Œ œ œ œ
255 ∑
œ> >˙ œ>
p
.˙ œ
.˙ œ
∑ ?
œ> >˙ œ>
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
œ >˙ œ>
œ .˙
œ .˙
∑
œ>
œ> >˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
œ> >˙ œ>
36
&
B
?
?
Vln.
Vc.
Pno.
(◊) ◊
260 .˙ œ
.˙ œ
260 ∑
œ> >˙ œ>
˙ ˙
˙ ˙
∑
œ >˙ œ>
w
w
∑
œ œ> >˙
.˙ œ
.˙ œ
∑
œ> >˙ œ>
œ œ ˙b
œ œ ˙
∑
œ> >˙ œ>
&
B
?
?
Vln.
Vc.
Pno.
(◊) ◊
265 ˙ œ œ
˙ œ œ
265 ∑
œ >˙ œ>
œ .˙
œ .˙
∑
œ>
œ> >˙
.˙ œ
.˙ œ
∑
œ> >˙ œ>
œ œ ˙
œb œ ˙
∑
œ> >˙ œ>
˙ ˙
˙ ˙
∑
œ >˙ œ>
rit.
37
&
B
?
?
Vln.
Vc.
Pno.
(◊)
270 w
w
270 ∑
œ>
œ> >˙
a tempo w
w
∑
œ> >˙ œ>
ww
ww
∑
œ> >˙ œ>
π
π
ww
ww
∑
œ >˙ œ>
ww
..˙˙ œ
w>
œ>
œ> >˙
&
B
?
?
Vln.
Vc.
Pno.
(◊) ◊
275 ..˙˙
œ
œ œ ˙
275 w
>˙ >˙
œ œ ˙
.˙ œ
∑
w
.˙ œ
œ œ ˙
∑
w
w
œ ˙ œ
Œ .˙
w
π
wU
wU
w
w
U
*
38
&
?
&
?
44
44
44
44
Violin
Cello
Piano
œ œ ˙
∑
∑
∑
p
Liberamente q=c80
expressivo
œ œb ˙
∑
∑
∑
.˙ œ#
∑
∑
∑
œ œb ˙
∑
∑
∑
œ œ ˙#
∑
∑
∑
&
?
&
?
86
86
86
86
Vln.
Vc.
Pno.
6 œ œN ˙
∑
6 ∑
∑
.˙
œfl œb .
œ
fl œ. œfl œ
∑
∑
F
Moderato q.=c65
pizz.
∑
œ˘ œb ˘ œ. œ˘ œ. œ˘
∑
∑
∑
œ. œ. œ˘ œb . œ. œ˘
∑
∑
∑
œ. œ. œ˘ œ. œ. œ˘
∑
∑
39
©
II. Очарование
(Act II. Charm)
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
11 œ- œ œ .œ
œ. œ. œ˘ œ. œ
. œ˘
11 ∑
∑
f
IV
œ œ œ œ œ œœ. œ. œ˘ œ. œb . œ˘
∑
∑
œ- œ œ .œ
œ# . œ. œ˘ œ. œ. œ˘
∑
∑
.˙
œ. œ. œb ˘ œ. œ. œb ˘
∑
∑
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
15
œ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ˘ œb . œ. œfl
15 ∑
∑
œb - œ œ œ œN œ#
œ. œb . œfl œb .
œb . œ˘
∑
∑
jœ œ jœ œN
œ. œ. œ# ˘ œ. œ. œb ˘
∑
∑
jœ œ# jœN - œ#œ. œ. œN ˘ œ# . œ. œ˘
∑
∑
40
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
19 .˙
Jœ# . Œ Jœ. Œ
19
œfl œb . œfl
œb ˘
œ.
œb
fl
F
∑
∑
œ˘ œ# . œn . œ˘ œb ˘ œ. œ# ˘
‰ jœ. ‰ œfl ‰ œflœ- œ œ .œ
œfl ‰. œfl
‰ jœb . ‰
arco
f
pizz.
‰ jœfl ‰ œ. ‰ œ.œ œ œ œ œ œ
œ. ‰ œ˘ ‰. jœfl ‰
.
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
23 ‰ jœ. ‰ œb fl ‰ œb flœ- œ œ .œ
23
œb fl ‰. œb fl ‰
jœn . ‰
‰ jœfl ‰ œ# . ‰ œn .
.˙
œ. ‰ œb ˘ ‰. Jœ˘ ‰.
‰ jœ. ‰ œ# fl ‰ œn fl
œ œ œ œ œ œ
œ˘ ‰. œb ˘ ‰ Jœ. ‰
∑
œb - œ œ œ œN œ#
œ. œb . œfl œ# .
œb . œn ˘
41
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
27 ∑
Jœ œ jœ œN
27
œb . œ. œ# ˘ œ. œ. œb ˘
∑
JœN œ# JœN œ#
œ. œ. œ˘ œ# . œ. œ˘
∑
˙ &
œfl
œ˘
œb .
œ˘
œ
fl
œb .
&
&
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
√
30 œb ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰
‰ œfl œfl ‰ œfl ‰ œfl
30 œb . œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
pizz.P
P
pizz. œ- Jœ œ œb œ- Jœ
∑
....˙˙˙˙>
‰
œ œ œb œ œ
arco
f
Poco più mosso (q.=c75)
F
‰
œb œ œ Jœ
∑
....˙˙˙˙>
œ œb œb œb œ œ
42
&
&
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
√
33 ∑
œ œ œ- jœb œ- jœ
33 ....˙˙˙˙>
‰ œb œ œb œ œ
f
arco
∑
‰ œb œ œb jœ
....˙˙˙˙>
œb œb œb œb œ œ
œb œ œ- Jœb œ- Jœ
∑
....˙˙˙˙bbb >
‰ œb œb œb œ œ
&
&
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
36
‰
œb œb œb Jœ
∑
36 ....˙˙˙˙bbb >
œb œb œb œb œb œA
œ Jœ .œ
∑
˙˙˙˙# >
‰ œ œ œb œ œ
.œ .œ
∑
....˙˙˙˙
œ œ œb œb œN œ &
43
&
&
&
&
Vln.
Vc.
Pno.
39
jœ œ œ œ .œ
œ- jœ œ- jœ
39 ‰ œ œb ‰ ‰ œ œ ‰
œ jœ œœ jœ
f
F
.˙
‰ œb œ œ jœ
..œœ ‰ J
œœb ‰
‰ œ œ œ jœ
œ œ œ œ œ œ œb œ
.˙
.˙
œœb jœœb œœbb jœœ
&
&
&
&
Vln.
Vc.
Pno.
42
œ œb œ œ œ œ
.˙
42 .˙
œœb jœœ ..œœ
?
.˙
œb - jœb œ- jœ
œœœ jœœ œœ jœœ
‰ œ œb ‰ ‰ œ œ ‰ &
.œb œ œ œ
‰ œN œb œb jœ
‰ œœb œœb œœ jœœ
J
œœœœbggggggg Œ ‰ jœ ‰?
44
&
&
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
45 .˙
.˙
45 ....˙˙˙˙
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œœ. ‰ œœb .
.˙
.˙ ?
˙˙˙˙ œœœœ
œœ. ‰ œœ. œœ. ‰ œœ.
œ œb œ .œ
Œ . œ œb œ
‰ œœb . œœ. ‰ œœœ. œœœ.
.œ .œb
f
F
arco
arco
p
Poco più mosso (q.=c80)
œ œ œb œ œ œ
.˙
‰ œœœœb . œœœœ. ‰ œœœœœ
. œœœœœ.
.œb .œ
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
49
.˙
œ œb œ œ œb œ
49 ‰ œœœœb . œœœœ. ‰ œœœ. œœœ.
.œb .œ
œ œb œ œ jœ
.˙
‰ œœb . œœ. ‰ œœ. œœ.
.œb .œ
œ œb œ .œ
Œ . œ œ œb
‰ œœb . œœ. ‰ œœœ# . œœœ.
.œ .œb
(poco a poco accel.)
œ œ œ œb œ œ
.˙b
‰ œœœœ#b . œœœœ. ‰ œœœœœb . œœœœœ.
.œb .œ
45
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
53
.œb œ œ œ
œ œb œ .œb
53 ‰ œœœœ#b . œœœœ. ‰ œœœ. œœœ.
.œb .œ
.œb - œ œ œ-
œ œ œb - œ ‰ B
‰ œœb . œœ. ‰ œœ. œœ.
.œb .œ
jœ Œ œ œb œ
œ œ œb .œ
‰ œœb . œœ. ‰ œœœ. œœœ.
..œœ
..œœbb
f
F
(q.=c85)
p
.˙
œ œ œb œ œ œ
‰ œœœœb . œœœœ. ‰ œœœœœ
. œœœœœ.
..œœbb ..œœ
sempre accel.
&
B
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
57 œ œb œ .œ
.œ œ œb œ
57 ‰ œœœœb . œœœœ. ‰ œœœ. œœœ.
..œœbb ..œœ
.˙
œb œ œb œ Jœ
‰ œœb . œœ. ‰ œœ. œœ.
..œœbb ..œœ
Œ . œ œ
œb
œ œb œ .œ
‰ œœb . œœ. ‰ œœœ# . œœœ.
..œœ ..œœbb
F
.˙b
œ œ œ œb œ œb&
‰ œœœœ#b . œœœœ. ‰ œœœœœb . œœœœœ.
..œœbb ..œœ
46
&
&
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
61
œ œb œ .œb
.œb œ œ œ
61 ‰ œœœœ#b . œœœœ. ‰ œœœ. œœœ.
..œœbb ..œœ
Œ . œ
œb œ
œ œb œb œ œ œ
œœœb ˘
œœ.
œœœ˘
œœ.
œœœ˘
œœ.
f
F
œ œb œn œ œ œ
œ œb œn œ œ œ
œœœœœb ˘
œœ.
œœœœœ.
œœfl
œœœœœ.
œœ.
( q.=c90)
&
&
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
64
.œ- œ œ œb
.œ- œ œ œb
64
œœœœœb ˘
œœ.
œœœœœ˘
œœfl
œœœœœ˘
œœ.
œ œ œ œb œ œ
œ œ œ œb œ œ
œœœœœb ˘
œœ
œœœœœ.
œœfl
œœœœœ.
œœ.
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œœœœœb ˘
œœ.
œœœœœ˘
œœ.
œœœœœ˘
œœ.
.˙
.˙
œfl
œœœœb . œœœœ.
œfl
œœœœ. œœœœ.
poco rall.
47
IV
&
&
&
?
85
85
85
85
88
88
88
88
Vln.
Vc.
Pno.
68
.˙b
.˙b B
68
œfl
œœœœb . œœœœ.
œfl
œœœœ. œœœœ.
∑
œœœœ# fl
œœnn > œœ
>
œœœœ#b fl
œœn >
F
(q.=c85)
∑
∑
œœœœb# fl
œœb > œœ>
œœœœ## fl
œœ˘
rall.
&
B
&
?
88
88
88
88
85
85
85
85
86
86
86
86
Vln.
Vc.
Pno.
◊
71 ∑
∑
71
œœœœ# fl
œ˘ œ˘
œœœœnb fl
œb ˘
œœœœ#A fl
œn ˘
œ#
fl
(q.=c75)
∑
‰ jœœœœ#A## fl
œœœœ# ˘
œfl
œœœœnb ˘
jœfl
‰
rall.
∑
∑
∑
Œ . jœ. jœb .
48
&
B
&
?
86
86
86
86
Vln.
Vc.
Pno.
74 ∑
∑
74 ‰
œ. œ. œ. œ.
‰
œ> œœŒ . ‰ œœb
jœfl Œ œfl ‰ œ.
p
(q.=c70)
∑
Œ . ‰ œä œb ä
‰ œ. œ. œ. œ. Œ .
jœfl Œ jœfl Œ
p
∑
jœ œ˘ œ œ œ œb œ
‰ œb .
œb . œ.
œ. ‰ œœœœb
>
? &
jœfl Œ œfl
‰
œfl
&
B
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
77 ∑
jœ œ- œ œ œ œ œb
77 ‰ œb . œ. œ. œ. ‰ jœfl ‰
jœfl Œ œfl ‰ œfl
∑
œ œ œ œ œb œb
‰ œb .
œb . œ.
œ. ‰ œœœœb
>
? &
jœfl Œ œfl
‰
œfl
Œ . ‰ œb - œ-
.œ Jœ Œ ?
‰ œb . œ. œ. œ. ‰ jœfl ‰
jœfl Œ œfl ‰ œfl
F
49
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
80 œ œ œ œb œ œ œ œ
∑
80 ‰ jœœb . ‰
œœœb > ‰? &
œfl ‰ œ.
Œ jœ.
œb œ œ œ œ œ œ œ
∑
‰ œb œ œ œ ‰ jœ. ‰
jœfl Œ. œfl ‰ œ.
œ œ œ œ œ œ
∑
‰ jœA .
‰ œœœœb > ‰
œfl ‰ œ. Œ
. jœ.
Jœ œb Jœ Œ
Œ . ‰ œb - œ-
‰ œœ œœ ..œœbb -....œœœœb - ....œœœœ-
F
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
84 ∑
œ œb œ œb œ œ œ œ
84 ‰ jœœb . ‰
œœœb > ‰? &
œfl ‰ œ.
Œ jœ.
∑
œb œ œ œ œ œ
‰ œb œ œ œ ‰ jœ. ‰
jœfl Œ. œfl ‰ œ.
∑
œb œb œ œ œ œ œ œ
‰ jœA .
‰ œœœœbb > ‰
œfl ‰ œ. Œ
. jœ. &
50
&
?
&
&
44
44
44
44
86
86
86
86
Vln.
Vc.
Pno.
√ √
87 ∑
.œ .œ
B
87 ‰ J
œœœœbb ˘ ‰ œœœœbb ˘ ‰ œœœœbb
˘
œœœœb fl
‰ œœœœb . ‰ jœœ.
‰?
f
∑
∑
‰ œ. œb . œb . œ. ‰ J
œœœœbb . ‰.
jœœfl
Œ œœfl
‰ œœ.
F
F
∑
∑
‰ œœ˘ ‰ œœ
.
‰
œœbb ˘ ‰ œœ.
œœœœb .
‰ œœœœfl
‰ œœœœbb . ‰ œœœœfl
‰
e=e
&
B
&
?
86
86
86
86
Vln.
Vc.
Pno.
◊
90 ∑
∑
90 ‰ œœœœb . œœœœ. œœœœ. œœœœ. ‰ œœœœ. œœœœ.
J
œœœœb . Œ J
œœœœ. Œ
e=e
∑
∑
‰ œœœœbbb
. œœœœ. œœœœ. œœœœ. ≈ œœœœb
. ≈ œœœœ###n . ≈ œœœœn
.
jœœbb fl
Œ œœ.
≈ œœ## .
≈ œœ.
≈
51
&
B
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
◊
92 ∑
∑
92 ‰ J
œœœœb ˘ ‰. œœœœœ# ˘ œœœœœ. œœœœœ. œœœœœ. ‰
œœfl
‰ œœ.
Œ. jœœ.
∑
∑
œœœœœœ#b ˘ ‰ œœœœœ˘ Œ J
œœœœ.
‰ jœœ.
‰ œœ . œœ . ‰
p
∑
Œ . ‰ œä œä
Œ. Jœ. Œ .
œœ. œœ. ‰. jœ. Œ
F
&
B
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
95 ∑
œ- œ œ œ œ œ
95 ‰ œ.
œ. œ.
œ. ‰ œœœœ
>
? &
jœfl Œ œfl
‰
œfl
p
∑
œ- œ œ œ œ- œ
‰ œ. œ. œ. œ. ‰ jœfl ‰
jœfl Œ œfl ‰ œfl
∑
œb œ œA - œ œ œ œ- œ
‰ œ.
œ. œ.
œ. ‰ œœœœb >jœfl Œ œfl ‰ œfl
52
&
B
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
98 œ. œ. œb . œ. œ. œ. Jœ. Œ
.œ œ œ- œ-
98 ‰ œ. œ. œb . œ œ. œ. œ.
‰
jœfl Œ. œfl ‰
œ.
P
f
∑
œ- œ œ œ œ œ
‰ œ.
œ. œ.
œ. ‰ œœœœ
>
? &
jœfl Œ œfl
‰
œfl
∑
œ- œ œ œ œ- œ
‰ œ. œ. œ. œ. ‰ jœfl ‰
jœfl Œ œfl ‰ œfl
&
B
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
101 ∑
rœ œA - œ œ œ œ- œ
101 ‰ œb .
œb . œ.
œ. ‰ œœœœ>
jœfl Œ œfl ‰ œfl
Œ . ‰
œb œ
.œ Jœ Œ ?
‰ œ. œ. œ. œ. ‰ jœb fl ‰
jœfl Œ œfl ‰ œfl
œ œb œ œb œ œ œ œ
∑
‰ jœœb . ‰
œœœb > ‰? &
œfl ‰ œ.
Œ jœ.
53
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
◊
104
œb œ œ œ œ œ œ œ
∑
104 ‰ œb œ œ œ ‰ jœ. ‰
jœfl Œ. œfl ‰ œ.
œ œ œ œ œ œb
∑
‰ jœA .
‰ œœœœb > ‰
œfl
‰ œ. Œ. jœ.
.œ œ
œb œ-
∑
‰ œœ œœ ..œœbb -....œœœœb - ....œœœœ-
ƒ molto espr.
.œ œ œb œ œ- œ œ œ
∑
‰ jœb .
‰ ....œœœœb
-ggggg
œ. ‰ œ.
....œœœœb
-ggggg
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
◊
√
108 .œ œN œ œ œ œ
∑
108 ‰ œ œ œ œ ‰ jœ. ‰
jœfl Œ. œfl ‰ œ.
.œ œb œ œ œ œ
∑
‰ jœœb .
‰ ....œœœœb -
œfl ‰ œ.
....œœœœb -
.œ Œ .
∑
‰ œœ#
. œœ. œœ. œœ. ‰
œ>
œœŒ . ‰ œœb
jœfl Œ. œfl ‰ œ.
F p
54
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
111 ∑
∑
111 ‰ œœœœbb . œœœœ. œœœœ. œœœœ. ‰ œœœœ. œœœœ.
jœœfl
Œ jœœfl
Œ
f
∑
∑
‰ œœœœbbb . œœœœ. œœœœ. œœœœ. ‰ œœœœ. œœœœ.
jœœfl
Œ jœœfl
Œ
∑
∑
‰ J
œœœœbb ˘ ‰ œœœœ˘ ‰ œœœœ˘
œœ.
‰ œœ.
‰ jœœ.
‰
‰ œ
. œ. œ. œ. ‰ œ œ
‰ œ. œ
. œ. œ. ‰ œb œ
∑
jœœfl.
Œ jœfl Œ
F
F
F
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
115 ‰ œb œb - œ œ œ-
‰ œ œb
- œ œ œ-
115 ....œœœœbb > ....œœœœbb
‰ œ œ œ œ œ
F
Poco più mosso (q.=c80) œ œb œb œ œ œ œ œ-
œ œ œb œ œ œ œb œ-
....œœœœbb ....œœœœbn##
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œb - œ œ œ-
œ œb œ- œ œ œ-
....œœœœbNgggggg
....œœœœbbbgggggg
œ œ œ œ œ œ
(poco a poco accel.)
55
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
118 œ œ œb œ œ œ œ œ-
œ œb œ œ œ œ œb œ-
118 ....œœœœbbgggggg
....œœœœ#N##ggggggg
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ- œ œ œ-
œ œb œb - œ œ œ-
....œœœœbggggggg
....œœœœbbbggggggg
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œb œ œ œ œ œ
....œœœœNbbggggggg
....œœœœ#N##ggggggg
œ œ œ œ œ œ œ# œ
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
◊
121 œ- œ- œb - œ- œ- œb -
.˙b
121 œœœb ˘ ‰
œœœ˘ ‰ J
œœœ˘ ‰
‰ jœœfl ‰ œœfl ‰ œœfl
f
f
œb œb œ .œ
Œ . œ œb œb
œœ> ‰. œœbb
>
‰
œœ> œœ
>
‰ jœœbb fl
‰ jœœbb fl
Œ
F
f
(q.=c85)
f
œ œ œb œb œ œ
.˙b
œœ> ‰.
œœ> ‰
œœ> œœ
>
‰ J
œœbb ˘ ‰
jœœfl Œ
sempre accel. .˙b
œ œb œ œb œb œ
œœ> ‰. œœbb
>
‰ œœ
> œœ>
‰ jœœbb fl ‰
jœœfl
Œ
56
silent
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
125 œ œb œ œ Jœ
.˙
125 œœ> ‰. œœbb > ‰ œœbb > œœ>
‰ jœœbb fl
‰ jœœbb fl
Œ
œ œb œ .œ
Œ . œ œ œb
‰ J
œœœœb . ‰.
œœœœb ˘ ‰ œœœœ . œœœœ .
œœfl
‰ œœ.
‰ jœœbb .
‰
œ œ œ œb œ œb
.˙b
‰ Jœœœœb
.
‰ œœœœœbb ˘ ‰
œœœœœ˘
œœbb fl
‰ œœ.
‰ jœœbb .
‰
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
√ √
128 .œb œ œ œ
œ œb œb .œb
128 ‰ jœœœœb fl ‰
œœœœ˘ ‰ œœœœ˘
œœfl
‰ œœfl
‰ jœœbb fl
‰
.œb œ œ œ-
œ œ œb - œ ‰ &
‰ J
œœœb ˘ ‰ œœœ˘ ‰ œœœœ˘
œœfl
‰ œœfl
‰ jœœbb fl
‰
Jœ Œ œ œb œb
œb œb œ .œ
Œ. J
œœbb ˘ J
œœbb ˘ Œ
œœfl
œœbb fl
‰ ‰ œœfl
œœfl
f
F
.˙b
œ œ œb œb œ œb
œœ˘ œœ˘ ‰ ‰
œœ˘ œœ˘
Œ J
œœbb ˘
jœœfl Œ
57
&
&
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
132 œ œb œ .œb
.œb œ œb œ
132 Œ. J
œœbb ˘ J
œœ˘ Œ
œœfl
œœbb fl
‰ ‰ œœfl
œœfl
.˙
.œ œ jœb
œœ˘ œœbb ˘ ‰ ‰ œœbb ˘ œœ˘ ?
Œ jœœbb fl
jœœbb fl
Œ
Œ .
œ œ œb
œ œb œ .œ
‰ œœb . œœ . ‰ œœœ. œœœ.
..œœ ..œœbb
p
&
&
?
?
Vln.
Vc.
Pno.
135
.˙b
œ œ œ œb œ œb
135 ‰ œœœœb . œœœœ . ‰ œœœœœb . œœœœœ.
..œœbb ..œœ
œ œb œb .œb
.œb œ œ œ
‰ œœœœb . œœœœ . ‰ œœœ. œœœ. &
..œœbb ..œœ
Œ . œ œb œb
œb œb œb œ œ œ B
œœœb ˘ ‰ œœœ˘ ‰ J
œœœ˘ ‰
‰ jœœ. ‰
œœ. ‰ œœ.
f
f
58
&
B
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
138 œ œb œb œ œ œ
œ œb œb œ œ œ
138 œœœœœb fl
‰. œœœœœ. ‰
jœœœœœ. ‰
‰ jœœ.
‰ œœfl
‰ œœ.
( q.=c90)
ƒ
ƒ
.œ œ œb œb
.œ œ œb œb
œœœœœb ˘ ‰.
œœœœœ˘ ‰ Jœœœœœ˘ ‰
‰ jœœ.
‰ œœ.
‰ œœ.
F
sempre più mosso œb œ œ œb œ œ
œb œ œ œb œ œ
œœœœœbb fl
‰. œœœœœ.
‰. jœœœœœ.
‰
‰ jœœbb .
‰ œœfl
‰ œœ.
p
&
B
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
141 .œ œ œ œ
.œ œ œ œ
141
œœœœœbb fl
‰ œœœœœbb fl ‰.
Jœœœœœbb
˘
‰
‰ jœœbb .
‰ œœ.
‰ œœb .
F
.˙
.˙
‰ œœœœb
. œœœœ. ‰ œœœœ
. œœœœ.
Jœ˘ Œ jœfl Œ
p
.˙b
.˙b
‰ œœœb
. œœœ. ‰ œœœ
. œœœ.
Jœ˘ Œ Jœb ˘ Œ &
accel.
59
&
B
&
&
Vln.
Vc.
Pno.
√
144 ‰ œ œ œ œb Jœ˘ Œ
jœfl Œ ‰ œ
œ œ œb
144 œ œb œb œ œ œ
œ œb œb œ œ œ
f
f
F
(q.=c95)
‰ œb œ œ œ jœ Œ
Jœ˘ Œ ‰ œb œ œ œ ?
.œ œ œ œb
.œ œ œ œb
Œ œ> œ>
œ> ‰ Œ .
œ œ œ œb œ œ
œ œ œ œb œ œ
&
?
&
&
Vln.
Vc.
Pno.
(√)
147 ‰ œ œ œ œ œ ‰
œ> ‰ ‰ œ>
147 .œ œ- œ œ
.œ œ- œ œ
Œ jœ> .œ
‰ œ> .œ
.˙
.˙
F
F .œ
.œ
.˙
.˙b
.˙b ?
p
p
.˙
œ œâ œâ
∑
∑
F
rit.
.˙
.-˙
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
p
60
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
153 ∑
∑ &
153 ∑
∑
‰ œb œ- œ œ œ-
.œ jœ œb -
∑
∑
Più lento (q.=c55)
p
p
œ œb œ œ œ œ œ œ-
jœ œb - œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œb - œ œ œ-
jœ œ- jœ œ-
∑
∑
&
&
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
157 œ œ œb œ œ œ œ œ-
jœ œ- œ œ œ œ œ B
157 ∑
∑
.œ œ œ œ
œb œ- œ .œ
∑
∑
.˙
œ œb œ .œ
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
.˙
.˙
∑
œ. œ. œb .
œfl œ. œb .p
61
&
B
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
162 ∑
∑
162 ∑
œfl
œ. œ. œfl œfl
œb . œb .
œb ˘ ‰ œb . ‰ J
œb .
‰
‰ Jœ. ‰ œb ˘ ‰ œ. ?
œ- œ œ .œ
Œ . œ- œ œ
p
π
π
at the tip point
at the tip point
œ˘ ‰ œ˘ ‰ Jœb . ‰
‰ jœ. ‰ œ˘ ‰
œ.
œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ˘ ‰. œ˘ ‰. Jœ. ‰.
‰ Jœb
˘ ‰ œ˘ ‰ œ.
œ- œ œ .œ
œ œ œ œ œ œ
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
166 œb ˘ ‰. œ œb ‰ Jœ. ‰.
‰
fl
jœb ‰ œ˘ ‰. œ.
166 .˙
.œ .œ
‰ Jœ. ‰ œ˘ ‰ œb .
œfl ‰ œb . ‰ Jœ
. ‰
œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ
p
œfl ‰ œ. ‰
jœb . ‰
‰ Jœ. ‰ œ˘ ‰ œ.
œb - œ œ œ œN œ#
œ œ œ œb - œ œ
p
œ˘ ‰ œ. ‰. Jœ# . ‰.
‰ Jœ. ‰ œ# fl ‰ œ# .
Jœ œ Jœ œN
œ œN œ# jœ œ
62
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
170
œ˘ ‰. œ. ‰ Jœ
. ‰.
‰. jœ# . ‰. œ˘ ‰. œ# .
170 Jœ œ# JœN - œ#
jœ œN jœ œ#
œ˘ ‰. œ. ‰. Jœ. ‰
‰. Jœ. ‰. œb ˘ ‰. œ
.
.˙
jœN - œ# .œ
‰ Jœ. ‰ œ˘ ‰ œb .
œfl ‰ œb . ‰ Jœ
. ‰
.œ œ œ œb
.œ œ œ œb
‰ Jœ. ‰ œ#
˘ ‰ œb . œ.
œfl ‰ œ.
‰ Jœb . ‰.
œb - œb œ œ œ œ#
œb - œb œ œ œ œ#
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
√
◊
174 œb ˘ ‰ œ. ‰ Jœ# . ‰
‰ Jœ
.
‰. œb ˘ ‰. œ.
174 œ- œ# œ œ œb œ
œ- œ# œ œ œb œ
‰ jœb .
‰ œb ˘ ‰ œ.
œ˘ ‰ œb . ‰ Jœb . ‰.
œ- œ œ œ œ œ
œ- œ œ œ œ œ
‰ jœb . ‰ œfl ‰ œ.
œ˘ ‰ œ# ˘ ‰. jœ. ‰
.œ- œ œ- œb -
.œ- œ œ- œb -
p
‰ jœ.
‰ œfl ‰ œb .
œ
fl ‰ œ. ‰
jœ. ‰
.œb - œ œ œ œ œ œ œA
.œb - œ œ œ œN œ œ œA
63
&
?
&
?
89
89
89
89
Vln.
Vc.
Pno.
√(√)
◊(◊)
178 ‰ jœb . ‰.
œb ˘ ‰ œ# .
œb ˘ ‰. œ˘ ‰ Jœn . ‰
178 .œ- œN œ œ œb œ
.œ- œN œ œ œb œ
‰ jœ. ‰ œ# fl ‰ œb .
œ˘ ‰ œb . ‰ Jœ. ‰
.œ- œ œ œ œ œb
.œ- œ œ œ œ œb
P
P
‰ jœ.
‰ œb fl ‰ œ.
œ˘ ‰ œb . ‰ jœ. ‰
.-˙
.-˙
F
F
‰ Jœ. ‰ œ˘ ‰ œb
˘
œfl ‰ œfl
‰ jœb . ‰
.œ œ ‰
.œ œ ‰
&
?
&
?
89
89
89
89
86
86
86
86
Vln.
Vc.
Pno.
◊
182 ‰ Jœ˘ ‰ Jœb
˘ Œ Œ Jœ˘
œfl ‰ œfl ‰ Jœ˘ ‰ Œ .
B
182 ∑
∑
F
F
.>˙
Œ Jœ>
.œ>
∑
..œœ>
œœ
jœœ>
F
Più mosso (q.=65)
F
œb > œ> œ> œ>
4.˙
∑
..˙˙>
.>˙
œb > œ> œ> œ>
4
∑
..˙˙
64
&
B
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
◊ ◊
186 Œ . ‰ œ œ
.>˙
186 ∑
..˙˙
.˙
‰ œ œb œ œ œ
∑
..˙˙
.˙
œb Jœ œ Jœ
∑
..˙˙
œ œ œ œ# œ œ
.˙#
∑
..˙˙bb
.˙N
œa œn œ œb œ œ
∑
..˙˙AA
&
B
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
(◊)
√
191 .˙
.œ .œ
191 ∑
..˙˙ &
.>˙
.>˙
‰ œ
. œb . œ. œ. œ œ œ> œ. œ. œ.
∑
F
F
f
.>˙
.>˙
‰ œ
. œb . œ. œ. œ œ œ> œ. œ. œb .
∑
65
&
B
&
&
83
83
83
83
88
88
88
88
Vln.
Vc.
Pno.
√
194
.˙b >
.>˙
194 ‰ œb . œ
. œb . œ. œ œ œ> œ. œ. œ.
∑
.˙b >
.>˙
‰ œb . œ
. œb . œ. œ œ œ> œ. œ. œ.
∑
œ ‰
œ ‰
∑
∑
&
B
&
&
88
88
88
88
86
86
86
86
Vln.
Vc.
Pno.
(√)
197 ∑
∑ ?
197 Jœ. ‰ Jœ
.
‰ Jœ
. œb œb Jœ> œ. œb . Jœ.
∑
œœfl œœ- œœ- œœ- œœ- œœâ œœ- œœ- œœ- œœ-œœ˘ œœ- œœ- œœ- œœ- œœä œœ- œœ- œœ- œœ-
‰ œ
. œb . œ. œ. œ œ œ> œ. œ. œ.
∑
f
arco
arco
F ß
ßF
66
&
?
&
&
Vln.
Vc.
Pno.
√
199 œœâ œœ- œœ- œœ- œœ-
œœb â
œœ- œœb â œœ- œœâ œœ-œœä œœ- œœ- œœ- œœ- œœb ä œœ- œœb ä œœ- œœä œœ-
199 ‰ œ
. œb . œ. œ. œ œ œ> œ. œ. œb .
∑
‰ œœb . œœfl
Œ jœœ.
Jœœb
˘ Œ. Jœœ˘ Œ
‰ œb . œ
. œb . œ. œ œ œ> œ. œ. œ.
∑
pizz.
pizz.
&
?
&
&
Vln.
Vc.
Pno.
(√)
201 ‰ jœœb .
‰. jœœb fl
‰ ‰
œœb . ‰. œœ. ‰ œ˘ œ˘
201 ‰ œb . œ
. œb . œ. œ œ œ> œ. œ. œ.
∑
ß ß
œœâ œœ- œœ- œœ- œœ- œœâ œœ- œœ- œœ- œœ-œœä œœ- œœ- œœ- œœ- œœä œœ- œœ- œœ- œœ-
‰ œ> œ œ œ> œ œ œ>
‰ œœb . œœ˘ œœ . œœ˘ œœ .
f
arco
arco
F
F
67
&
?
&
&
Vln.
Vc.
Pno.
(√)
203 œœâ œœ- œœ- œœ- œœ-
œœb â
œœ- œœb â œœ- œœâ œœ-œœä œœ- œœ- œœ- œœ- œœb ä œœ- œœb ä œœ- œœä œœ-
203 ‰ œ> œ œ œ> œ œ œ>
œœb ˘ œœ . œœ˘ œœ . œœ˘ œœ .
œœb â œœ- œœ- œœ- œœ- œœâ œœ- œœ- œœ- œœ-œœb ä œœ- œœ- œœ- œœ- œœä œœ- œœ- œœ- œœ-
‰ œ> œ œ œ> œ œ œ>
‰ œœb . œœ˘ œœ . œœ˘ œœ .
&
?
&
&
83
83
83
83
42
42
42
42
86
86
86
86
Vln.
Vc.
Pno.
(√)
205
œœb â œœ- œœ- œœ- œœ-
œœb â
œœ- œœâ œœ- œœâ œœ-œœb ä œœ- œœ- œœ- œœ- œœb ä œœ- œœä œœ- œœä œœ-
205 ‰ œb > œ œ œœ
> œœ œœA œœ>
œœb ˘ œœ . œœ˘ œœ . œœ˘ œœ . ?
∑
∑
∑
∑
(silent) œ˘ œ˘ .œ˘
œ˘ œ˘ .œ˘
∑
∑
e=e
F
F
68
&
?
&
?
86
86
86
86
Vln.
Vc.
Pno.
208
œ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
&
208 ∑
∑
e=e œ˘ œ˘ œ˘ .œ ,
œfl œfl œfl .œ
,B
∑
∑
œœb ä
≥ œœ œœ œœ œœ œœ> œœ
≥> œœ
≥>
œœä
≥ œœ œœ œœ œœ œœ>
≥œœ> œœb >≥
œb œb œ œ œb œb
œb œb œ œ œb œb
F
F
f
œœb ä
≥ œœ œœ œœ œœ œœ> œœb >
≥ œœ>
≥
œœb ä
≥ œœ œœ œœ œœ œœ> œœ>≥ œœb >≥
.œ œ œb œb
.œ œ œb œb
&
B
&
?
85
85
85
85
42
42
42
42
Vln.
Vc.
Pno.
212
J
œœb > œœ> ‰ œœ> œœ>
J
œœ> œœ> ‰ œœ> œœ>
212 œ œb œ œb œb œ
œ œb œ œb œb œ
jœb œ> œœ# >
œœbn >
œœn# > ‰
œœ>
œœb > œœ#n >
œœ> ‰ œœ## > ‰
.œ œ œ œb
.œ œ œ œb
..œœb > Jœœ
œœœ
>
..œœ> ..œœ
œ Jœ .œb
œ jœ .œb
f
...
œœœ
˘
J
œœœ ‰
..œœ˘ Jœœ ‰ ?
Jœ Œ Œ
jœ Œ Œ
ƒ
ƒ
poco rit.
69
&
?
&
?
42
42
42
42
Vln.
Vc.
Pno.
216 œ˘ œ œ œ œ œ œ œ œ
œfl œ œ œ œ œ œ œ œ
216 ≈ œœœœœb . ≈ œœœœœ˘ œœœœœ. ≈ œœœœœ˘
œœfl
≈ œœ.
≈ œœfl
≈ œœ.
≈
Wild, dance-like (e=c160)
f
f
f
con brio
con brio
con brio
con brio
œb ˘ œ œ œ œ œ˘ œ œ
œb fl œ œ œ œ œfl œ œ
œœœœœb œœœœbb . ≈ œœœœ˘ œœœœ œœœ. ≈ œœœ˘
œœbb fl
≈ œœ.
≈ œœfl
≈ œœ.
≈
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
◊
218 œ˘ œ œ œ œb œ œ œ œ
œ˘ œ œ œ œb œ œ œ œ
218 œœœ œœœœb . ≈ œœœœ˘ œœœœ. ≈ œœœœ˘
œœ˘ ≈ œœ . ≈ œœ˘ ≈ œœ . ≈
œb ˘ œ œ œ œ rœ œ œ œ
œb ˘ œ œ œ œ rœ œ œ œ
œœœœ ‰ œœœœbb ˘ œœœœ. ≈ œœœœ˘
œœbb fl
≈ œœ.
≈ œœ.
≈ œœ.
≈
70
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
√
◊
220 ≈ œœfl
≈ œœfl
≈ œœfl
≈ œœfl
œfl ≈ œfl ≈ œfl ≈ œfl ≈
220 ≈ œœœœ# . ≈
œœœœ# ˘ ≈ œœœœ. ≈
œœœœ˘
œœfl
≈ œœ.
≈ œœfl
≈ œœ.
≈
≈ œœbb fl
≈ œœfl
≈ œœfl
œœflœb ˘ ≈ œ˘ ≈ œfl ≈ œfl
≈ œœœœbb ≈
œœœœbb ˘ ≈ œœœ. ≈
œœœ˘
œœbb fl
≈ œœ.
≈ œœ.
≈ œœ.
≈
B
G (open)
≈ œœ˘ ≈ œœ˘ ≈ œœ˘ ≈ œœbb ˘
œfl ≈ œfl ≈ œfl ≈ œfl ≈
≈ œœœœb . ≈ œœœœ˘ œœœœ. ≈ œœœœ˘
œœ
˘ ≈ œœ. ≈ œœ. ≈ œœ.
≈
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
(◊)
223 ≈ œœ˘ ≈ œœ˘ ≈ œœbb
˘ œœ˘
œb ˘ ≈ œ˘ ≈ œfl ≈ œfl
223 œœœœ œœœœbb . ≈ œœœœ˘ ≈ œœœœ. œœœœ#
˘
œœbb ˘ ≈ œœ. ≈
œœbb . ≈ œœœœ# .
∑
∑
‰ œ œb
œ œ œ œ œ.
‰ œ œb œ œ œ œ œ.
p
∑
∑
Jœ# ˘ ‰ Œ
jœ# fl
‰ Œ
71
&
?
&
?
22
22
22
22
Violin
Cello
Piano
◊
√
∑
∑
œœ œœ ˙˙
œ œœ ˙
π
Andante h=30 ∑
∑
œœ œœbb ˙˙
œ œœbb ˙˙
∑
∑
..˙˙ œœ##
.˙ œœ##
∑
∑
œœ œœ##
˙˙
œ œœ## ˙
∑
∑
œœ œœ ˙˙##
œ œœ ˙˙##
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
(◊)
√(√)
6 ..˙˙N > œœb >
..˙˙##ggg >
œœ# >
6 ww
w
π
π
Poco più mosso (h=c40)
˙˙N > ˙˙bN >
˙˙## >
˙˙N >
∑
∑
wwN >
ww## >
Œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ
∑
Ï
72
©
III. Просветление
(Act III. Lucidity)
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
(√)
9 ..˙˙N > œœb >
..˙˙##ggg >
œœ# >
9 œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ
∑
π
π ˙˙>
˙˙# >
˙˙## > ˙˙nn >
œ œ œb œ œ# œ œ# .œ œ œ
∑
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
(√) √
11 wwN >
ww## >
11
œ œ# œ œ œ œ# œ œb œ .œ
∑
..˙˙N > œœb >
..˙˙## >
œœ# >
∑
∑
p
p
˙˙N > ˙˙bN >
˙˙## >
˙˙N >
...˙˙˙N > œœœbb
>
...˙˙˙## > œœœb >
π
∑
∑
˙˙˙N > ˙˙˙bb >
˙˙˙## > ˙˙˙bnn >
73
&
?
&
?
86
86
86
86
Vln.
Vc.
Pno.
¤€
`
15 ∑
∑
15 wwwww### >
U
U
U
wwwwwwwbb >u
Ï
(12 sec.)
(12 sec.)
(12 sec.)
∑
∑
wwwww>
wwwwwww>u &
œœ. ‰ œœ. œœ. ‰ œœ.
œœ. ‰ œœ. œœ. ‰ œœ.
∑
∑
pizz.
pizz.
π
π
Moderato q.=c53
h=q.
œœ. ‰ œœ. œœ. ‰ œœ.
œœ. ‰ œœ. œœ. ‰ œœ.
Œ . ‰ œ œ
∑
F
&
?
&
&
Vln.
Vc.
Pno.
√
19 œœfl ‰
œœfl
œœfl ‰
œœflœœ˘ ‰ œœ˘ œœ˘ ‰ œœ˘
19 .œ œ œ Jœ jœ œ œ œ
∑
œœ˘ ‰ œœ˘ œœ˘ ‰ œœ˘
œœb ˘ ‰ œœ˘ œœ˘ ‰ œœ˘
.œ œ œ œ œ œ
∑
œœfl ‰
œœfl
œœfl ‰
œœflœœ˘ ‰ œœ˘ œœ˘ ‰ œœ˘
œ œ .œ œ œ œ œ œ
∑
œœœb fl
‰ œœœfl
‰ œœœfl
œœœflœœb ˘ ‰ œœ˘ ‰ œœ˘ œœ˘
.œ œ œ œ
Œ . ‰ œ œ
F
74
&
?
&
&
Vln.
Vc.
Pno.
(√)
23 œœœflggg
‰ œœœfl
‰ œœœfl œœœflœœ˘ ‰ œœ˘ œœ˘ ‰ œœ˘
23 .œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ œ
œœœb fl
‰ œœœfl
œœœfl
‰ œœœflœœb ˘ ‰ œœ˘ ‰ œ˘œ œœ˘
.œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ œ
œœœflgggg
‰ œœœfl
œœœ# fl
‰ œœœn flœœ˘ ‰ œœ˘ œœ# ˘ ‰ œœn ˘
.œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ œ
œœœfl
‰ œœœfl œœœfl
‰ œœœflœœ˘ ‰ œœ˘ ‰. œœ˘ œœ˘
.œ œ œ œ
.œ jœ Œ
&
?
&
&
Vln.
Vc.
Pno.
(√)
27 œœœb fl
œœœ ‰fl œb fl œfl
‰ œb fl œflœœb ˘ ‰ œœ˘ ‰ œ˘ œb ˘ ‰
27 œ œ .œ œ œ œ œ œ
∑
‰
fl
œœœ œœœfl
‰ œb ˘ œ˘ ‰
œœ˘ œœ ‰˘ œb ˘ œ˘ ‰ œ˘ œ˘
œ œ .œ œ œ œ œ œ
∑
œœœ˘ œœœ ‰˘ œb fl œfl ‰ œfl œfl
‰ œ˘œ œœ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰
œ œ .œ œ œ œ œ œ
∑
75
&
?
&
&
Vln.
Vc.
Pno.
(√) √
30 Œ jœœœfl
œœœfl
‰ œœœflœœ˘ œœ ‰˘ œœ˘ ‰ œœ˘
30 .œ œ œ œ
∑
œœœb fl
‰ œœœfl œb - œ- œ- œb - œ- œ-œœb ˘ œœ˘ ‰. œ- œb - œ- œb - œ- œ-
.œ œ œ œ œ œ
∑
arco
arco
œœœfl
œœœ ‰fl
œb - œ- œ- œb - œb - œ-
œœfl
‰ œœfl
œ- œb - œ- œb - œn - œb -
.œ œ œ œ œ œ
∑
pizz.
pizz.
arco
arco
&
?
&
&
42
42
42
42
Vln.
Vc.
Pno.
(√)
33 œœœ˘ ‰ œœœ˘ œb œ œ œ œn œ
œœ˘ ‰ œœ˘ œ œ œ œ œb œ
33 .œ œ œ œ œ œ
∑
pizz.
pizz. arco
arco
Œ jœœœfl œœœfl
‰ œœœflœœ˘ œœ˘ ‰. ‰ ˘Jœœ ‰
œ œ .˙
∑
pizz.
pizz.
∑
œœb ˘ œœ˘ ‰ œœ˘ ‰ œœ˘ &
∑
∑ ?
76
&
&
&
?
42
42
42
42
Vln.
Vc.
Pno.
√ √
36 ∑
∑
36
œœfl
œœ. œœ.
œœœœb fl
œœ. œœ.
œœfl
œœœœ.
A little nervous q=c80
π
q.=q
∑
∑
œœœœb fl
œœ. œœ.
œœfl
œœ. œœ.
œœœœfl
œœœœ.
∑
∑
œœfl
œœœœ. œœœœ.
œœœœb fl
œœœœ. œœœœ.
œœfl
œœœœ.∏
&
&
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
√ √
39 ∑
∑
39
œœœœb fl
œœœœ. œœœœ.
œœfl
œœœœ. œœœœ.
œœœœfl
œœœœ.
∑
œœfl
œœ. œœ.
œœœœb fl
œœ. œœ.
œœfl
œœœœ.
F
∑
œœœœb
fl
œœ. œœ.
œœfl
œœ. œœ.
œœœœ
fl
œœœœ.
77
&
&
&
?
86
86
86
86
Vln.
Vc.
Pno.
√
42 ∑
∑
42
œœfl
œœœœ. œœœœ.
œœœœb fl
œœœœ. œœœœ.
œœfl
œœœœ.∏
Œ œ œ
∑
œœœœb fl
œœœœ. œœœœ.
œœfl
œœœœ. œœœœ.
œœœœfl
≈
arco
F
.œ œ œ> .œ
Œ . œ- jœ œ> œ œ-
Œ
œfl
œ.
œ.
J
œœ˘
Œ
arco
F
p
q=q.
Moderato q.=c53
&
&
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
√
45 .œ> œ œ> .œ
.œ œ- œ- œ-
45 Œ
œb fl
œ.
œ.
J
œœb ˘
Œ
Œ . œ œ- œ-
.œ œ œ- .œ
∑
œœ˘ ‰ œœ. Jœœ˘ Œ
.-˙
.œ- œ œ- œ-
œœb fl
‰ œœfl
Œ .
∑
Œ . ‰ œ
- œ-
.œ œ œ .œ-
‰ Jœ. ‰ Jœœ˘ Œ
œfl ‰ œ.
Œ .
78
&
&
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
◊
√
49
.œ œ œ- .œ-
.œ œ œ- œ-
49 ‰ jœ. ‰ J
œœb ˘ Œ
œb fl ‰ œ. Œ .
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ-
∑
œœ˘ ‰ œœ. J
œœ# ˘ Œ
.œ œ
œ œ
.œ œ œ œ?
œœfl
‰ œœfl
Œ .
∑
.œ œ œ œ œ œ
œœb ˘ ‰ œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ˘ ‰ Jœœb
˘ Œ
œb fl ‰ œ. Œ .
f
F
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
(√) √
◊
√
53 .œ œ œ œ œ œ
œœ˘ œœ œ˘ œ œ œ œ œ
53 ‰ Jœ. ‰ J
œœ˘ Œ
œfl ‰ œ.
Œ .
.œ œ œ œ œ œ
œœ˘ ‰ œœ˘ ‰ ˘Jœœ ‰
‰ Jœ˘ ‰ Jœœ˘ Œ
œfl ‰ œ.
Œ .
.œ œ ‰ œœœflœœ˘ ‰ œœ˘ œœ˘ œ œ&
‰ jœœ. ‰ Œ .
∑
pizz.
f
F
œœœb fl
‰ œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ˘ ‰ Jœœb
˘ Œ
œb fl ‰ œ. Œ .
arco
79
&
&
&
?
42
42
42
42
Vln.
Vc.
Pno.
(◊)
√
57 œœœ
˘ œœœ
œ˘ œ œ œ Œ
.œ œ œ œ œ- œ- œ- œ-
57 ‰ Jœ. ‰ J
œœ˘ Œ
œfl ‰ œ.
Œ .
pizz. arco œœœ˘ ‰ œœœ˘ ‰. J
œœœ˘ ‰
.œ œ œ œ œ œ ?
‰ Jœ˘ ‰ Jœœ˘ Œ
œfl ‰ œ.
Œ .
pizz.
œ> œ œ œ œ> œ œ œœ> œ œ œ œ> œ œ œ
∑
∑
π
π
arco
arco
q.=q
A little nervous q=c80
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
60
œâ œ œâ œ œâ œ œâ œœä œ œä œ œä œ œä œ
60 ∑
∑
F
F œ> œ œ œ œ> œ œ œœ> œ œ œ œ> œ œ œ
∑
∑
π
π
œâ œ œâ œ œâ œ œâ œœä œ œb ä œ œä œ œn ä œ
∑
∑
F
F
‰ ≈ rœfl œfl œfl œfl œfl‰ ≈ Rœ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ B
∑
∑
F
F
80
&
B
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
√ √
64 Œ œ. œb . œ
. œ.
64
œœœœb fl
œœœœ. œœœœ.
œœfl
œœœœ. œœœœ.
œœœœfl
œœœœ.
f
arco
p
>˙
œb œ œ œ
œœfl
œœ. œœ.
œœœœb
fl
œœ. œœ.
œœfl
œœœœ.
f
arco
F
œ œ œ. œ. œb .
˙# >
œœbb fl
œœ. œœ.
œœfl
œœ. œœ.
œœfl
œœœœ.
&
B
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
√ √
67
œ œ œ œ œ
˙
67
œœfl
œœ. œœ.
œœœœb
fl
œœ. œœ.
œœfl
œœœœ.
˙b
œ œ# œ#
œœbb fl
œœ. œœ.
œœfl
œœ. œœ.
œœfl
œœœœ.
œ œ œb œb œb
˙
œœfl
œœ. œœ.
œœœœb
fl
œœ. œœ.
œœfl
œœœœ.
81
&
B
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
√ √ √
70
œb œb œ œ œ
∑
70
œœbb fl
œœ. œœ.
œœfl
œœ. œœ.
œœfl
œœœœ.
>˙
œœfl
œœ. œœ.
œœœœb fl
œœ. œœ.
œœfl
œœœœ.
œ œ œb œ œb
œœœœb
fl
œœ. œœ.
œœfl
œœ. œœ.
œœœœ
fl
œœœœ.
&
B
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
73
œ> œb œ> œ
œb
∑
73
œœfl
œœœœ. œœœœ.
œœœœb fl
œœœœ. œœœœ.
œœfl
œœœœ.∏
œb œ œb œb
∑ ?
œœœœb fl
œœœœ. œœœœ.
œœfl
œœœœ. œœœœ.
œœœœfl
œœœœ.
˙
∑
œœfl
œœœœ. œœœœ.
œœ.
œœœœ˘
œœb . œœ.
œœœœ.p
82
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
76
œâ œ œ œ œâ œ œ œœä œ œ œ œä œ œ œ
76 ∑
∑
p
p
p
p
f
f
f
f
arco
arco
∑
∑
œœfl
œœœœ. œœœœ.
œœ.
œœœœ˘
œœb . œœ.
œœœœ.p
œ> œ œ œ œ> œ œ œœ> œ œ œ œ> œ œ œ
∑
∑
rit.
p
p
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
79 ∑
79
œœb
fl
œœ
œœœœ.
œœ.
œœœœ˘
œœ. œœ.
œœœœ.
(q=c70)
p
œ> œ œ œ œ> œ œ œœ> œ œ œ œ> œ œ œ
∑
∑
rit.
p
p
œ> œ œ œ œ> œ œ œœ> œ œ œ œ> œ œ œ
∑
∑
Regal q=c65
π
π
83
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
√
82
œâ œ œâ œ œâ œ œâ œœä œ œä œ œä œ œä œ
82 ∑
∑
F
F œâ œ œ œ œ œ œ œœä œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑ &
π
π
p
p
œâ œ œ œ œ œ œ œœä œ œ œ œ œ œ œ
‰ J
œœœ ...œœœ œœœ
‰ jœœœ ...œœœ œœœ
ƒ
p
p
π
π
œâ œ œâ œ œâ œ œâ œœä œ œä œ œä œ œä œ
...œœœ J
œœœ
...œœœ jœœœ
p
p
&
?
&
&
Vln.
Vc.
Pno.
√(√)
86
œâ œ œ œ œ œ œ œœä œ œ œ œ œ œ œ
86 œœœ œœœ ...œœœ œœœ
œœœ œœœ ...œœœ œœœ
π
π
œâ œ œâ œ œâ œ œâ œœä œ œä œ œä œ œä œ
...œœœ J
œœœ
...œœœ
jœœœ
œâ œ œ œ œ œ œ œœä œ œ œ œ œ œ œ
...œœœ J
œœœ
...œœœ
jœœœ
p
p
œ> œ œ œ œâ œ œ œœ> œ œ œ œä œ œ œ
œœœ œœœ
œœœ œœœ
84
&
?
&
&
Vln.
Vc.
Pno.
(√)
90
œâ œ œâ œ œâ œ œâ œœä œ œä œ œä œ œä œ
90 ...œœœ œœœ ...œœœ œœœ
...œœœ œœœ ...œœœ œœœ
œâ œ œâ œ œâ œ œâ œœä œ œä œ œä œ œä œ
...œœœ J
œœœ
...œœœ
jœœœ
œâ œ œ œ œ œ œ œœä œ œ œ œ œ œ œ
œœœ œœœb ...œœœ œœœ
œœœ œœœb ...œœœ œœœ
œâ œ œâ œ œâ œ œ œœä œ œä œ œä œ œ œ
...œœœ Jœœœ
...œœœ jœœœ
&
?
&
&
Vln.
Vc.
Pno.
(√)
94
œâ œ œ œ œâ œ œâ œœä œ œ œ œä œ œä œ
94 ...œœœ œœœ œœœ
...œœœ œœœ œœœ
œâ œ œ œ œ> œ œ œœä œ œ œ œ> œ œ œ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œ> œ œ œ œ> œ œ> œœ> œ œ œ œ> œ œ> œ
...œœœ œœœ œœœ
...œœœ œœœ œœœ
œ> œ œ œ œ œ œ œœ> œ œ œ œ œ œ œ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
85
&
?
&
&
Vln.
Vc.
Pno.
(√)
98 œâ œ œ œ œâ œ œ œœä œ œ œ œä œ œ œ
98 œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ
œ> œ œ œ œ œ œ œœ> œ œ œ œ œ œ œ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œ> œ œ œ œ> œ œ> œœ> œ œ œ œ> œ œ> œ
...œœœ œœœ œœœ
...œœœ œœœ œœœ
œ> œ œ œ œ œ œ œœ> œ œ œ œ œ œ œ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
&
?
&
&
43
43
43
43
Vln.
Vc.
Pno.
(√) √
102
œ> œ œ œ œ œ œ œœ> œ œ œ œ œ œ œ
102 ...œœœ J
œœœ
...œœœ
jœœœ
œ> œ œ œ œ œ œ œœ> œ œ œ œ œ œ œ B
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ ?
∑
∑
œœœœbb fl
œœœ. œœœ.
œœœœ.
œœœ
˘
œœœœ. œœœœ.
œœœ.
œœœœfl
œœœœ.
œœœ.
œœœœ.
A little nervous q=c80
π
q=q
86
GP
GP
Cadenza
&
B
&
?
42
42
42
42
Vln.
Vc.
Pno.
105 ≈ œœ. œœ. ≈ œœ˘ ‰. œœ. ‰. R
œœ. ≈
œœb fl ‰
œœ. ≈
œœb . œœ. ≈ œœ˘ œœ. ≈ œœ.
105 ∑
∑
π
π
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